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JORNADA PRIMERA,
Fingefe dentro mido de monteria,y
falo dice.
Cef.Seguid al javali todos.
Caz. t. Siguele,Mokon.
Ivlofc.No quiero,
que tiene mui poco agrado
quien va con todo gruñendo.
C.
 s.A1 monte. Caz.i.Al valle,
Cef.Seguidle,
antes que a eife monttruo fiero,
IS le oculten di-os robles,
O le elCondan ellos frefnos.
Caz,t. Al valle. Mofc. Yo no lo figo,
porque aunque es verdad en effo
yo no s'e lo que me cazo, •
menos sé ;k3 que me pefco.
Cat.t.A1 arroyo. Caz.: .Ya es en vano.Sale Cefalo de caza mai galan con sin
-uenablo en la mano.
Cef.FluyÓ fu darlo fangriento,
mas veloz que *las lactas,
'zas que los darÇios ligeros:
contra un diluvio de 'latan
tuvo de fu parte el viento,
y como rayo deshlio
la tempeltad de lvlont4ros.
(4..iiero feguir la efpefura,
mientras compone elcabelle
.el Alva,en quantos el bofque
1	 le ofrece undofos efpejos.
Sti ena Marica, y fifpendefe.,
.2thific.Deten el patio, itrevido,I mira,que te llama amor,. para hacerte vencedor,
,como quieras fer vencido.,
1Cef.Deten el paffo, atrevido,
in ira 	 te llama amor,
para hacerte vencedor,
como quieras fer vencido.
Q.  dulce voz, que deidad
me contradice, y me ayuda ?
pero que es amor no hai (Inda,




oy fu yrano rtgati;
PO fe mire mi valor
fus harpones rendido.
Al irfe canta la Mujica.
Afofipeten el palfo,atrevido,
mira que te llama amor.
Cef.En vano pretendo ciega
- evitar la .ardiente llama;
pues delral -,que me inflama





Rar2que.!-Paga que ha ¡ido
refucitar mi dolor? Al otro lada,
mufi,.Para hacerte vencedor,
corno quieras fer,vencido.
CefEn tan arduas °cationes
111001 es que el pecho herido
tle remedio a fus paf
-51)11es;
ya huyo,amor, rus hafpon
-es.




 libertad rettituy O,
venza eita vez nil
 dolor,
.ya de tus traiciones huyo..
va por otro,14o,_ydice la Mufi ca,
-
IirifE.Mira,que te llama amor.
çeprozpliento fuperior,
qu4 me animas, y me inflamai
en mi afeo, Y mi temor,
etime,para que me. llamas!
.114fi . Para hacerte vencedor.
/Cef.Dime,engailo del °ido.,
que con dulce, acento blanda
1. prifsionas,nri fentido,
como he de Vencer amando?
Mufi.Como - quieras fer vencido.
,c'ef.Q.1.,€' dulce engaiio es aquetle;
en que amor rue mueftra a un tiempo
que he de vencerme triunfando,
que he de rendirme venciendo?
Yo he de darme a fus ptifsiones,
yo he de rendirme a fu. imperio,
donde. fn Obedecidos,
masque jufloi. los.preceptos.
htas Iraiue idolatro a Pocris,
y fu . lkermoil,ra temiendo,
4iticnto pretende el valor.,
lo C011 t: atike ti ele feo
Pero no venza el amar
snLinvi&o,y.rebede pecho,
que no es. valor emprondsr i,
i quando es evidente el rlefga;-	 Falla Sirena, tus vocesen vano llaman mi afeCto,
1	 que yo cera vencedor,
como me venza a mi inefino.
Repite ta Mufiaa.
I• Mufi. Deteniel palfo,atrevido,




r Moli.Mira que te llama amor.
Ctfipata que las dichas quiero!
Ms'4i,Para hacerte vencedor.-
CeP,Conio puede fer,mutiendo !-
.Mt4Conao quierasfer vencido.
Ce.f.N° hai remedió.? .
,carrefe una cortina, y (6ifi,,fts lo alto en una
be la Aurora, vefkiaa de encarnado, y ?flan>!
to• azul', y al verla fe eleva.
..")..No hai remedio.
Cef.Q.lien eres,Deidad, quien eres,
I	 que con foherano imperio ,
me detiene tu hermofura
mucho mas, que tus acentos!.
Si es tu delignio vencerme,
ociofo fue el inttrumento,
pues rue vencieron tus ojos,
y me ofendieron tus ecos.
Si yo he de vencer vencido,
feguro tengo el trofeo,
porque adorar,tu hermofura
fe„t lene contigo el.premio.
En tu acial acion no hut co
Mas favor, que mis afeCtos,
'que defdora la fineza
quien folicita el remedio.
Adorando tu heiMottna,
guando es tan alto el objeto,
bien puedo fer defgraciado,
mas ter infeliz no puedo.
Qae guando enaptetras tan altas
fon de generofo empefich
&chotas fOnaunque quieran
defdecirlo los fuceffos.
Confieffo ,que eita hermofura, ap.
,,i ,myésr el maro bello
'de 'Pocris,de mi amor fuera
el mas foberano empleo.,
Mas hai, amor.: que he de vEr
en tanta bildad,ti puedo,
por Medio de los fentidos,
engallar t'ocio .un defeo.
Ozietr eres,Deidad,quien eres!I - Attr.Yo foi la Deidad, que a Febo.
corre la tortilla, guando
-de Don Augujiin de S'a latitr.
dota los -C erttleos velos
de Neptuno,dando al cita
de las ondas el imperio.
Yo (olla Deidad, que adoran,
ya en la esfera, ya en el centio,
las mas prefutnidas, flores,
los mas brillantes luceros. -
De mi las tinieblas huyen,
ya de invidia, o ya de miedo s
que efaos iguales caufan
mi herinofura,
 y nsi refpeau,
La Aurora foi,que te bufco,
dexindo el dorado lecho
de Titan, por mas fitaves
folicitados •defvelos.
Vo,Cefalo,arnotsivilla,
pues te adoro, y lo coa-tea-o;
Y pues confieflo mi amor,
oy fegunda vez te quiero.
No admires, que en 141 i Deidad
reine ella vez el afe&o,
que del amor fe dilata
llalla en los Diofes fu imperio.
SieMprefus graves ,factas
hieren en lo mas fupremo,
que vencimiento vulgar
no fe llanta vencimiento.
En lo foberano foto
hiere el amor mas violento;
quii hará en lo humano, fi tiene
lo mas .Di vino fujeto ?
No,pues,Cefalo,pretendas
librarte del rapaz ciego,
que quien pretende impofsiblek
mas que valerofo, es necio.
Oef. Yo no pretendo librarme,
fobo obedecer pretendo;
y unas guando, mi ventura
..confilte en ni rendimiento
folo eltrailo,folo admiro
el verme feliz tan pre.a9,
fino es ya, que el fer clichofo




es dueño autor. .Crf , Yo confidro;
que unas, que vueftra fineza,
quifiera vueitLo del
-precio.





y yo aninido al urifino tiempo,
le
 debiera 'atui alvedrio
4 gloria ..de n.Q. tenerlo.-
.	 .
1
• . Amor,la beldad de Pocris 	íp. '
- con efla ventura venzo.
.	 Vá dcfeendiexclo La
 Aarorac.:' 1 taidado,
tigt..Sube,joven venturofo„I A lograr debidos premios
á tu fineza. Ccf Ya amante,
a. tantas venturas llego .
temerofo. ilas - .Q.,e recelas,_
guando eres dicholoi Cef. Serlo,
que de amor todas las glorias
ton ialtables. .die.r.No hai rezelos,
donde hai fineza,y amor:.
llega,pues. Cef. PiadolOs Cielos,
muera el afe&c) de Pocris. ap.
1 ificu..Cefalo,vé:n. Cef. Ya obedezco.
l ni Cefalo il fabir a la.nmbe,y dicen derttrci
13n. Aguarda,ocris,cietente.
Retirafe Cef*.
	Cef.Aguarda, que aquellos licos::•
	 .
I ..Áfitt..Q. le te alteran? Cef.E.,s,que,e1  alma:.Agr.Q.le te turba? Gef. Yo pretendo:- .
...dgr.fte pretendes? Ce.f.tzize citas vocal'
I iffer.(kle recelas? Ya. ,te entiendo,
á Pocris llaman las voces,
11
	que te inquietan. Cel. Es,que ciet;ii,.
l'ocorrerla,porque yo:-
diiii . .Cefalo,ya no pretendo
' excufas,quando evidencias
me denotan tu filendo:
Solo pretendo que fepas, -
.	 que te he dicho, que te quiero.,
I	
.que foi Deittad,y muger,
y que he vitto ,mi delprecio.
, Defaparecefe la Aurora,.
Cef.Aguarda,Deidad hermofa,
efpera:en vano mis ruegos
la detiene, pues mis voces,
y fu beldad lleva el viento.
0,quan infelice foil
Pues quiere el hado violento,
que fobo tenga las dichas,
para faber que las pierdo.
Qi....&.' el nombre .16Io de Poca*
arrebataffe mi :dedo
de modo,que a mis acciones
les iultarit el movimiento:
Q4.1..e no pudiera vencerniel
.Ntits 1-1 'amante me rindieron
folg los ecos del nombre,
coIia.? v encera fu dUeito?, .
Pero' no,venza la Aurora,
vie en elle lance bien puedo
faltar
 y o 'mitin° a mi amor,
Az	 414
penas
4	 El Amor mas d
1
1
quanta .fombra-em peiiaba c Firmamento,.
dexando con dudon,5,refplandores
muertosies Afiros ya,vivas ,ias flores,
¡mes al equivocar los luces bellas,





que ennmrafiado -cutre la foinbra fria 	 •
con vagos refplandores,
ni
 todo luces es,ni todo horrores,
rifando NirclaS fombras, raigo al monte .,
lilas no .•1 nil
 agradecimiento.
y ti remedio n o LliA re,
ferv i
-Aine de remedio,
para hacer:11e v en tUI'Of0,
1:tber, que no he de le, lo.
ed , If ,ffpc.Ifb, f:lie..Alo
Mofe. EUA pote ei iavali, -
fin que tovieilerenLIdio, •
y los galgos,de no ha ii tie,
volvieron como unos perros.
Q.l e nial
 iufrido era el
pues afsi que le figuieron,.
mottrando dinktt-s a todos,




Cef AmorAletIa: vez me pierdo . .
_Moji- .Per elfo te ando a bolear.
Cef,Si a mi palsion obedezco, -
falto a 'fer a ga
- adecido,
Ci es lo mas. Mqfc.Effo es lo menos.
Cef.Mas.no,primero es mi amor,
remedio.
Mofe.
 Sefíores,efto es Comedia.
cef. m2s
 o paga r legue debo
a la Aurora,es,feCingr.l.to, .
y fin fe. 2vIofc.Los Caballeros.
jamas pagan lo que deben.
Cef. Quien nie relponde tele cito,
que lo que debo no pago?
M0P.Y0,queni paguen i debo.
Cef.ktofcon. MoJcSeñor.. Cef.De
oy darte cuenta pretendo, 	 -
que fi remedio nó es
repet irlas,es confuelo.
..Moje.Cuenta con la relacion,
porque en ella efla el enredo
va
 eitoi atenta, fefl'e)r.
CeilÉfeucha,pues. Mofc.Va de cuen
Cef.Por la
 lu(iente,por fa vaga Esfera
'precipitaba el .Alva fu carrera,
ahu:,,.entando con cada.movimiento
efiraciado,
guiado de la luz del ,Orizonte,
boleando entre la fel va einmaratiada,
de chopos,y de abetos coronada,
ya al javali,que fiero
.	 burla iguales tas recles,y el azero,
, . ya al gamo temerofo,que leguido
. del can embravecido,
' con veloz movimiento
dexa timido efbolque,y mide el :viento,
Pero ya fatigado
tici Sol,y Lie La caza,bufeo el prado,
y en un arroyo breve,
cuy o
 crylial gravada gran-tu bebe,
bien,que al nacer de un Oteo deipetiadel
Faetonte de cryikal le teme el prado.
Apenas aplique el labio l ed rento)
guando en el agua 1113 leve movimiento,
elcucho,y aplicando los fentidos,
.	 a los ojos pafse de los oidos.
Era una Ninfa herinefa, 	 .
del prado Efirella,de los Cielos rofa;
fi pretendo copiarla,
lobo la admiracion puede pintarla,
que tu beldad no cabe en el l'eneldo,
era Pocris;ya queda encarecido.
Mas,pues,
 pintar no es polSible
los perfecciones mi ingenio,
de la voz de fu hermoiura
oye fiquiera los ecos. -
Pintar iteJibello retrato
trato, y tetan los aciertos
ciertos,fi Poca is reparte
parte de tos rayos belles.
En fu roill, o; fin detmayo, ,
Mayo habita be refrelco,
freted penfil, que vergel .
el amor hizo de Venus.
Aquel que fil frente admira,
mira a pelar d el cabello, ,
- 
bello eiplendor, que declara
clara beldad en fu Cielo.
Aun il pelar de la llama
aina-a-rreeer----fus oies.bellos;
ellos matarhy Set 	 .
,	 CI quiere morir primero.
Cuino fu beldad le-excede,
cede amor fui ntnas reito;
ello es verdad, pues cobarde
I	 arde en divinos incendios.
En fu belleza defpues,
I	 es la nariz tin remedio,




alas no puede fer,n1 menos.
En fu boca, aunque cruel,
el reas dulce fin el
 pero;
Pero aunque amante convida,-
vida da con rada aliento.
Su garganta es de cry !tal
tal,que compite a fu pecho, -
hecho a engarios,porque encuentre
entre la nieve el incendio'.
Su mano al crylial convence,
vence al jazmin ibas, com puello;
dio es cierto,y quien la admira
mira nieve, y tiente fuego.
Si fu cuerpo herrnofo entallo,
hallo que es jufto,y derecho,
hecho para que el donaire,
aire prenda de fu cuerpo.;
Lo demás que tiene oculto,
culto mayor to contemplo,
templo en que el amor prepara
ara á facrificios nuevos..
Ocultéme admirado. 	 -
en un fauce de yedras coronado,.
y en tan duros enojos,
mi corazon fue iman, norte fus ojos»,
fu beldad admirando,
apenas 111 C apartC: del agua, guando
ella al. cryftal undofo,
Laxe] de yelo, entrega fu hermofurat
y amor artificiofo,
en las ondas procura,
viendo fus cos, ciego
Violar el agua con lafcivo fuego.
En la dorada arena
Pocris el pie nevado eftamp4hermofá
mas de alguna azucena,
y nacarada roía
entendió en fus primores,
que parto de fu planta eran las flores..
Q.Ilanto aljofar iafcivo
	 -
los miembros bellos de cryftal tocaba.,
negando io nativo;
guando Pece
 is fe lava,.
U
 puro s.6• Inejora,„
pues perla es ya de la arejor.Aurora..
Con divino decoro,
mal percNrfe fu. beldad pudiera,.
fi del cabello el Oro,
del agua en rizos no la dillinguiera,,
pidiendo
 en glorias tziles
con fund ide cryltales.con cryttalq.:
De las ondas nacida,
in de Salamr.
Venus fegunda,Amor la veneará,
Li el prado,a quien dió vida,,
al amor no culpara,
de que ciego preluma,
que nace tanto fuego de fu ¿puma,.
Las alas vagorofas
al aire entrega el nigo Dios alado,.
y en las ondas hermofas,
a Pocris entregado,
manchaba el vuelo leve:
quien v 16 batir amor plumas de nieve
'V o, pues,a1 vetla,ciego,
las ondas fueron en mi pecho fuego.
Dexó el arroyo undolb,
y defatando el pelo procelofo,
guando las trenzas de oro dilataba,
en borrafcas de Ofir Pocris nadaba,
dexando con decoro
corrientes de cry Eta! por ondas de oro -,i•
Luego un cendal procura
cortina fer decente a fu hermofura;.
y burlando mis ojos, y mi anhelo,
al Idolo de amor le corrió el velo:
Dixele varias veces mis pafsiones,
y mereciendo a Pocris atenciones,
lo que le refpondia
 a mi cuidado;
ni bien detpcecio fue,.nibié fue agrado;
pues dudola á mis bienes,.
mezclaba los caririos con defdenes,
de tal fuerte, quepude en mis temores.
los defprecios dudar. Con los favores.
Di parte a una criada de mis penas,.
la qual me dixo, (ay,
 Dios) Z el.ReydeAtenas
Padre de Pocris es, y que otro dueño
tenia fu beldad; yo en tal empego
informare del (luego ventura°,
que es,e1 Principe Febo se, y. 1-. abiofo,
dexando mi cuidado, y mis defvelos,
mi amor curar pretendo con mis zelos,.
fi en tan prolijos darios,
zelos pueden lk:marfe
. defengarios.




de mis an has -arroces,.
detienemne unas clicicesliraves
 voces
era la Aurora,en fin,y.quando.alnante
á fu trono llegaba de didnrante,
oigo una voz., que en la region vacia
repetia;
y conociendo 611 pafsion penofa,
fuelle el Ahra
con que he queda do ahora,
fin.
El Amor
un Pocris,fin remedio,y fin la Aurora,
pero la Aurora ha de vencer primero,
ya fu belleza quiero,
tui afeftooni pafsion,y Pocas muera. .
Vive el eielo,Mokon,que fi la viera,
huyera della,aurt
 con mayor tormento;
ni aun tengo de decirla lo que Ciento,
por huir dellaime holgara el encontrarla.
Dentro Luna. Pocris?
Cef.Pocris dixeron Voi I hablarla:
.,/littft.Tente,aguarda, for; qué te atropella!
lgef.V.E,veres mos 4 Poeri,s. /tfof.No huyes delta?
,Cef.Vt.irt,q,ue del pecho aun. oy arde da llanta,
que • Pocris ha encendido.
eotrgr,
  y falen,Poc,ris , y Luna , 49n orcp,
;y . flechas,
,Po.c.Qaien me llama
Yo,fetiora,que en mi darlo
con.vuefiro .nombre he querido,
que el olvido
no hallcpUerta al del-engaño.
No,porque yo bufque medio
Tara curar mi dolor,
:que mi amor
,no folicita remedio.
Y es tanto mi del  -vario,
que aun as adoro en mi pena4
tiendo agen,
-.y no pudiendo fer ruio.
Y es4a1 el cuidado nueltro,
,que fer no puedo, en mi aby fino,
de mi milmo,
Jai vos querkis que fea yueftro,
-Acabad en mi cuidado,	 -
' y pues muero aborrecido
41e ofendido,
muera de defengafiago.
Xoc. Cefalo,date a entender;
porque en tu amor,ó tu pena).
ni yo agena,
ni tu mío puede6 fer.
$i es porque tu temerofo
elias de tu mifma culpa,
;no es difculpa,
anticiparte qtbexofo.
,Cef. Vos os difcul pais, ahora,
roc.Y tu difculparre quieres *
CV.De Febo eres.
Poc. Y tu eres de la Aurora;
Qtle paraaugutentar mi dalo,.
,quanclo atnatnte . te buft;a12,1,
4..-ttcbaba
defgractabto;. i
-	 yo mitina mi cierengaii-o;
Defde elle bot-que intrincado
te vi,y tu,Aurora querida,
yo efcondida,.
y mi darlo declarado.
Y quzunló precipitada






dixo,. y veclatte turbado,
y tu Cuiciaao
hizo - a la Aurora impaAiente.
Mira fi falta ,otra cota,
que cuente enlo fucedido,.
tu rendido,
y el Al va fe fue zelofa. .
Ella venganzas previho,
no feas contigo tyrano.
ni lo humano
iguales con lo divino.
„Gef..Vos milino, porque os afrombre
. os farisfaceis ahora,
ft a la Aurora
la dexi por vueftro nombre.
Pero voz en tanto empeitO,
eitt fatisfaccion dareis,
la teneis
admitido ya otro dueiio,?. 
-
Hablan los dos al;artx.
Mofc.Luna,como va de ,amante!
. 1.14d. Dexame,que ces cantado,
y menguado.	
.
41ofc. Y tu,Luna,etes menguaute.
Como ha fido mi fortuna,
.	 _
pues fi a amante me proVoco,
como loco
,fiempre he de andar Con la LunN,
-Y vol: maS que amarte puedo,




I	 frentpre a la Luna me que4a.
. Pero rendido me tienes,
I	
lue aunque tus males iba harto
tienes tpatt:os.
Lun. Por ello tu no los tienes;
y afsi en tu corta fortuna,
aunque tu autor pagaré,
I
	te p-ottre
en.ls-ci...!rnt,s de .la -Lutiti





en una caía encantada:
hai cofas de mucho efpanto,
y tu peligro confiero.
Mof Todo din
es una cofa de encanto,






que en vano intentas quexarte›,
quando ya de tu mudanza	 *
teligos fork elfos fauces.
.Ama,Cefalo,a hr Aurora,
ligue fus luces conitante,,
porque no es feguro nunca
enojar a las deidades.
Sale al palia Aurora.
40?..Qtie es eito,Cielos,qué es eftol
qué delta fuerte me ultrage
Cefato,y que yo le bufque !
Ce.f.Si es acato difculparfe,
porque Febo es el dkhof0„,
mejor es,que fe declare
vueftro amor.	 Febo al 1456
Febo.Siguienclo a Pocris
en elbofque,ori. nombrarme,
y vengo a faber: mas,Cielos;
'qua es lo que miro !otro 4amant6
es duefio de fu hermofura,
y de mis.felicidades? 	 .
(19. iero averiguar mis zelOs,
ioc.Hai,Cefalo,qué mal , haces
em bufcar fatisfacciones !
pues viendo tus falfedades .
to es querer fatisfacerme,,
fino, querer agraviarme.
Cef.EfPocris,no - es difculpa,
xerponde,li acabo amante
quieres a Febo.Fcb..ivii.nombre,
y mis deflrent uras: fabe..
Poc.Tampoco tu me refpondes,
fi has de dexar de agraviarme
con la Au ro- ra. 44•/..Qué eao pueda
el amos con.Lis deidades !
Feb.Toda es bolcanes el alma.
Aur. Todo es el pecho bolcanes.
Cef: Yo Li la Aurora no he querido.
.Poc, Yo á:Febo,ni aun el temblante.
*lialaguefio le. he . ;mazado.
in de Salazar.'
.ifttr.0,9. i.‘' efte fufra !
Feb.(11,!e ello paffe!
Cef.En tan confufb tormento,
quien podrâ defengailarnie
de mis zelos ? Sale Febo.
Feb.Y o podré,
y aun podré la muerte darte;
ha de mis Monteros i
.Poc.Cielos,
qué pretendeis con mis males!
Saca la efpada Febo, y falen . oreas
Oritia,y Narco.
Bor.Febo,i tu lado me tienes:
Narc.Muera quin ftipo enojartN.
Orit.Ray o fera cada harpon,
que en tu defen fa diipare.
Cef.Pues dadme todos la muerte,
que pues me ha quitado el afpic,i,
de mis zelos ya lit vida,
que en vano ferá matarme.
Pocalermana, deten el arco.
Orit.Pues tu pretendes librarle ?'
Foc.Luego labras mis defdichas..
itur.Yo quiero en aquefte lance
librar fu enemiga vida,
porque puede fer mui fui],
que fus tyranos rigores




 acometerle, ple- la ifitrora en uno
nube. -j arrebatando a Cefalo,
vuelan.
Asr.Falro amante,
oy con elk beneficio
I quiero pagar tus-crueldades..Yeb.Valgam e- el Cielo, qué miro!:
.Foc.Q.121- la Aurora le llevalle !.I ,Mof. Q&ero defa parecerme,que mi amo en ellos. lances,
I	 en materia de tramoyas,
no es la primera que hace. roe;
Ori....Pocris,herimana,qué es eflo?
• Yoc.Ser infeliz. Feb.Ser inifable,.
fer ingrata, let cruel,
. let mas que tyrana. Poe.Bafien ;
baften,F ebo,v uettras ciegas,
y baitil9 temeridades.
Qué favor tenets de mi?





que no es buen modo de a' mar,
guando es preciais de ~liante,
querer arrielgar las dichas,
bai tener leguridades:
.ven., hermana. Orik.Ya te ligo.
Fek.Pbes no iriai remedio en inib
yo ine venare de ti
ton dar la ij3uertea tu.aniante.
bc.Sera grande
 In defenfa.
Ireb.Tanwiert mi dolor es grande. -
l'oe.Quei o a Cefalo defienda,
apa,indo en ardienies bolcanes
dexelos fe .abrata el pechol
ireb.gli'e yo
	 ócris agravia/fe
Antes de haverme admitido.! "sp.
Vrit.Q.1. no pueclaahora,hablarle 42.
,a ,BOleas „Bor. Que Pritia,yo




 a darle con la del Martes. -val:
Po,c.tebo,obedecer es julio. 	 7.).(c_ •
Feb. Yo
 tratare Jde vengarme.	 -fulf:.




,Bor.Amor,y a tabes_ que fort
Luyas Mis felicidades.
.Varafe, y fa/e ,Mofcon..
Mof.Mucnoes -q el amor 'm e ve-nx.9
y que me hay. heCho animar;
aun el miedo Me convenza,
Luna tengo de hablar
.con mas miedo. que verguenza4
Pero fer valiente entablo
.en ella caía encantada,
cerrada efii,guarda Pablo;
voitne,que a puerta cerrada, -
,dicen, que fe vuelve el diablo.
I-I	 pe fe 1,41," cantan dentro;
Mt/i. En que 'engaño te has metido?
'Donde 'vas,trilte Morcón,
cine te ha de coltar la Vida
la fineza, y el any9):
Afof. En que engaño te as metidol
Donde yas,tritte Mofcon,
que te h a . de collar la vida .
la fineza, y el amor ?
y,por hacerme atrivido,
ljii remedio nsorlré,
.Mo1C9mE tc ha fucedidepi
.P.44 dejiraciitio;
fin qué, ni fin para que,
en qué ongatio te has metido!
Mas animo, corázon,
pues que tu valor te inclinas
 .
y te alienta tu paision;
pero fi eres gallina,
donde vás,trille Mofcon f
0,pian infelice eres,
por la Luna mat nacida!
Mofcon, ellas fon mugeres!
Pues a fe,que ti ahora inaereg,
.que te ha ne collar la vida.
Mal haya,anien,lni valor,
mi pafsion,y nil fortuna!,
Mal haya, amen,mi temorp
y mal haya,amen,la .Luna,,
la „fineza, y el amor,:
I Mufi.Llega,Moicon,apriffa,
ale que te tur14as ?
Ii co' mo un Sol te efpera
1 :toda la Luna?.2Woj: Yo quiero .en .tan grande calmaver fi mi defgracia es cierta,
.cle amante llevo la . palma;- /hongo
en vano llama ala puerta,
quien no ha llamado en el alma.
Pero en ..1.11 --grande confli610
venza ella vez mi pafsion.:
:	 por Diosique aprieta enfinito.11	 m,Llama si la ' erla," aparecefe en.lo 4
to
 della el-,Enano , .con efpadar
y n2-1a.
1Enst.Q.1e es lo que querLis,Morconl,
! Mof.Yo nada quiero,Molquitor
1 Ena.Pues idos lue.go,fupuellek,que no quereis nada vos. ..Mof. Ya no puedo irme tan preftoique eaoi alabando a Dios,
(te vér hombre tan difpueao.
Qt2..é fiero tiene
 el temblante :
las acciones fon disformes, .
no hal ciLe paliar adelante: ,.
mas por Dios, que
 cite Gigante.
fe parece a Juan de l'orines.
'Formes es Lou
 evidencia;
y afsi a amenazarle vol,. .
	 .
,z.Lunque ahora cité en ,apariencia
.1
quien fois?
.Ena. j uan .tie 'l'orines foi, ,.
Enano de fu Excelaicia,
I	
y he [ido-tan defgracildo,-
-,	 que aglai donde Lutia Mide,
foi
de Don di.fr,-tii7i y le 1/4(.::,Ntr,
foi quien ficmpre Li he gintrWido.
4,1ie los g.?1 ,..,os
vi que a 11 da has Cocan
fi ver a Luna entrare,
fi tu eres la guarda ahora.
En-1 Na has de entra.r.
Xoji:. Te matar.
,Ina.Nlira no me pegues, que
le lo, dire á ini jeñora.-
./vbfc.liigo,fefior,que tite ire,
no haya mas entre los dos.
Ena.Por vida de Tormes,que •
otro dia te alnire.
Mof:Pues a Dios,E,nano. E 72 a. A Dios.
' JORNADA SEGUNDA. 4.4





el gran ientimiento, .
quitado en tnis del velos,
amor; pena,rabia,y	 ÍOS.
ne qi*res,Luidado,
fi el rieigo te acobarda ? -
guarda,guarda,
qued.:te
la te impiden, ty ranos,
Luna,mnor iedos. y Enanos.
Cef..-kmor [ -leal pre jut oft
mi-dolor te contente -,
tente,tente,
pues le hacen jilt polsible
para
 ei remedio ahora
zelds,Pocris,Febo,Aurora.
Mojrc.No ceiTe mi lamento,
fine) el dolor religa,
fig.i , fi ga,
pues por darme tormento,
III e
 h.t puelto ya eri el potro
etto,lquello,ellotro, lo otro.
Cef.
 Cede el initifio fuego,
aunque a mi autor le pele,
cene, cede,
mas a y,que el amor ciego
de
 Poais me a.opclLt,
duk?..gra ve, blanca,bellai
240fi. Vuera pen a i in por t una,
Otifleve "rorni;; me mate,
tate, tale,
que aunque ine erwila Luna,
amero al iniritria incicyta,
lucia,.falla,facil, tuerta.
Cefi.Pagar piedades qui ,...re,
venza la Aurora bella,
-ella, ella
lleve el premio primero,
fi
 es Pocris inhumana',
falfaAngrata,crue1,tyratta.
.3fisfC. Yo quiero butc,ar niodo v
porque el mal le repare,
pare, pare,
en que fe acabe todo
mi valor le refuelva,
1	 vaya ivenga,tome, vueivaor
Cejr. En zelos declarados
1
I
ini amor. 21,1:Nti del
-y erguenzat
-
Ccf Venza. Moj e . Venza,
.CcfCeiren ya mis cuidados.
AtoR.Cetfe mi amor. Cef. Mi fuegok
mo.t.7011?
	 Mo ji.. S e t7i o r .
I eeefl,legA.	 :"'ilic.. Llego. -
Cel. Y:1,M ol .cc. ni,deietigailada
i vive III i patsion, ya (ella%a fuerza de deien g,:fiustantas barbo-as finezas.
1	 Ya
 Foci is
 le ha dálarado
por dueño de in.s ofenfas,
y no es buena ley de amor
querer a la que me ofenda.
A la Aurora a gradet ida
de fu -piedad 4te conricii -a
mi aulor , pues 4' .
 no era jullo,
que en tan ardua competencia.
yo quiera a quien me aborrece,
y
 a quiennle quiere no quiera.
iguales
 en la hernmfura
loa Pocris, y Aurora bella,
y





 la ¿uwierto agena.
Pues venza ya la razon,







 no- quiliera j fetiO•,
no gil Hiera tus fi:, ezas,
no quilierai-• .C'ef.QL no quieres?.
/14,1c.No quihera que vil:tetas.
Cif.Q..n2erer a la Autora es julio.
Mofe. Y Pocrisi
CaT. No me baldes de ella.
..ii	 ArOft4
o	 El Amor mas defgractado,
.Mairc. No la quieres tifsi, afsi?
crf. Va es de Febo.
Airof .c.Y fino fuera de Febo?
Cef.Fuera lo mi fino.
Mo,rc. Y por la Aurora? Cef Muriera
mil veces yo por la Aurora.
Mofc.Calla,que no hablas de veras:
Mira,morirfe,feñor, 	 -
no era in ui grande Eneza,
que es una vez irn la vida,
y fe lo muere qualquiera;
pero volvamos Pocris.
'Ce": Ya ke dicho que no hables della,
que aquella llama amorofa,
que el pecho abrasó y iolenta,
dexó en el corazon
alguna tibia centella,
I la luz del delengaño
quedó en cenizas reluelta.
Demás de eflo, ya mi pecho.
pin un ardor alimenta,
fino os ra 0-1- Cle Aurora,
que en era apacible felva	 -
Vengo a efperar: mas ay Cielos!
diparecefe Un retrato dé l'ocris e71
arbol.
De qué divina belleza
es aquel Laurel Atlante?
-Mofe. Pocris es.
Cef.No me hableside ella: .
mal haya mi vlita aleve,
mal haya la (toaa idea,
que copió tanta hermofura:.
mal haya el lino que encierra.
apto bolean, tanto incendio:.
mal haya la mano dielfra.
mofc.Y mal hayan los colores,
el pinceby la paleta.
Cef.Molcon,no es divina Pocris?
is4or.No has dicho que no hable della
Cét . Su herinolur.a, tu beldad
no bayas miedo que me venza,
porque fiento lus agravios,.
quanti° Miro fu belleza.
‘De72t..110. Ya t5ta mudanza admira,
mira, que a duros harpones
pones el amante pecho, .
hecho la beldad de Pocris.
Cef Ya tanta mudanza admira,
mira, que i dures liar pones
pones el amante peci--.o,
techo. a la beldad de Poeris ?
n Q. Ii'. dulce encanto es aquello,
I	
que me ofende, y !Don jea,
y el alma cObarde arde,
a la voz impreffa pu-11a?
Qz1nclo mas huyo de Pocris
mas los alc6tos me lleva;
no ver In retrato trato,
I	 fi es mi pena incierta
 cierta ?
No confio,voz aleve,
por mas que 10 1
 pecho alientas




Cef. Valgame el Cielo l
 que haré?
I	 ti Pocris ama de veras,
piando a fii me llanta? "g. Ama,
l Cepillo', defalienta. Ahrfi. Alienta.
C PCe i'
	CI is me alienta a:si? Irlyji .Si.J.•	 '
CeNjen gula mi &rella? Mvfi.Ella.
I Ccf. Tendra Mi remedio. Mil fi. Medio.
' Cef. P ues el amor venza. mit:ini.Venza.
Cef.Venza Pocris, venza amor,
	 n
I muera Aurora."fi tiempo gi. te va a coger el retrato , fedefaparece,y fale la dlaroya.
Atar. Aurora muera, ,	 •
pues Menos debe len
 title
una muerte, que una ofenfa,
Tyrano,cruel,enemingo,
que afsi la lifonja
 ciega
-de una voz te haya tenido?
QI.le afsi fallo te vencieran
tus fallos fingidos hechos ?
O, pele folo a mi indina,
piles quit-e hacer de tu amor
tan cotiofas experiencias:
te he hecho yo,fallo ainanm .
que parece que te apueilas
con mi amor, executando
tu rigores,yo finezai?
'CILle apenas yo te moitnira -
lobo el retrato,la iaa
de Pocris, guando mi amor
dexiras,por fu belleza ?
Mofe. El retratillo tenia
otra pintura a la vuelta;
con que ahora a mi ferior -
I	 le pondran de vuelta, y media.
CefoY,Aurota:- Awr.No te dilculpe5,
I mira que el daño acrecientas,y fiempre fe avienen ma l.dilculpas con evidencias.
.	 Mas ya para mi yenganza,
.	 '. 'folOs'
folo pretzudo, que fep:s,
que	 COo quiere:
CeflA qui,u quiere
Alh. r.C,s , te alteras
Febo. Cef, Valgame el Cielo!
AurS porque mas claro veas
tu deiengai'io,elta noche,
al tiempo que las tinieblas
van utUrpando los rayos
al mas ardiente Planeta;
guando envuelto el mundo en romb
lloran fu lucient,e :ufe acia,
por mas que los rel-plandores
tyranicen las El1rellaS,
te introducir en la caía
de
 Pocris. Cef.Elalma . tiZnIbla.
tio.. Y alli transforniado en Febo,
veras tu defdicha
verás como amante Pocris
correiponde a
 fus finezas,
ver:isla rendirle a febo.
2119f. Antes clegues,que tal veas„
.dgr.lintonces viendo tus zdOs,
zelosi-on ev idencias,
puede fa, que arrepentido
de amar a quien te delprecia,
dexes
 a Pocris, y tantos
dele n ;zafios agradezcas.
Dejaparece la Agora.
Cef.Si es tuefio,o es ilution
quC:‘ tan claramente vea
vu
 ini io,qu e aun la duda
por com—uelomo me queda
Ya doi por bien empieadas
todas las folias Cautelas
de Aurora, pues la verdad
experimento con ellas.
Yo veri ella noche Pocris,




Ccf qu¿i es lo quetienes? Iviojr.Nada,
que ti Pocris nos la pega,
eiloi creyendo, que Luna,
que no es la mitad de buena,
le numere por el Enano.
Cef.Noche,de cuyas tinieblas
me he de valer,ten el curio,
pues quiere mi fuerte adveri.4,
que defee ej defenga1o,
y lo que deléo tema.







•	 y que tan fieros me; aprietan,
no mas de porque la Lunai
te me pone en la caber, 1 ?
1. : s31eLffn. No es aquel el ‘::;ra .rt ktofcon.1 kf.o No fui fino miloiCa muerta,
pues tu proceder tyrano, .
I •	 y tu continuo &idea -	 -me han dado zelos.Liw.Con.quien3.Maf.Con nadie,y con un Enano.
[
Ltm.Pues no por elfo te aflijas,
que mi am-nor no te engalló,
que en toda mi vida yo .
I me pago de fabandifas;
y que te (1,:\:es Cuplico,'
que en mi aftao fingular,-
,	 . Mof Elio lo a por l'er chic ,.; .I	
ni un favor ha dc [can zar,
1 	y pues mis zelos cl:sf:»:inese ii ii ,n d;1•11:.;Idos ya,Juan de rOrIlleS fltOril'i.li
t
Sale el E.:2.T.,[7.,,T,, ;)::icio riaki-sia-,
i
	I . 	Qjjell 1 1.1•Idll: aq...ti 1 Juan de l'entes
tefloi' NtuLoo,O. (ois bravo,I
limbed, lino os import11113-,
	
1
	que un qua rt ,:,) 1 :.1 .1240 de Luna.
.2111: Yo rambied teno'un ochaVá.
Luti.MotCon,la pendencia ande,
	I 	 y abre viele de cuidados,
pues mis dos enamorados
I tengo acii_ii chico con grande.'/tforEnano,va de ettocadas.Enil.Pues,MoiColl.,quirate ala.
'	 Liin. quatro de bados ya	1 	
Con las efratias defin:de4.
E1 
	- 	 ella con el
 al d:: el pactas.I
Mo.f.1 el efloque no es buido,










 citurvado una eltoCada.
Ena.Calla,yo te burcare.
/ Afof:Enano,yo te verc'l
en la tercera jornada.
Lon.Nii p.liion eli:i dutioa,
	
I	 por nr.:s que a eiconder -fe ande,
que uno
 no es cola por grande,
I
Orir.Ceffe,hermana, la paision /
	
,	 y el Enano poca cola.
Vanfi,y falen P 8cl-ir ,y Or].1
y :idviette,que heianagin4;
 o,
Z ; '	 que
El Amo; mas c,(fillact.c,o,2,




Si C:efalo ingrato ahora
tu )vnor
 no corre; pandiere;,
sujete
 a
 Febo,pues'te quie re
y Cefalo quL;re a Aurora.
X adviet te,qUe en clamor,
 •
quandiS es tiln grande el apsieto,-•
es el remedio mayor.
Oritia,en, mis defvelos.
mi amor reinedio no alcanza;.
Fozque con una mudanza
mal le curan unos zelos-. .. • •
Pues guando quiera en mi amor,
fer mudable codmi fe, •
el fugeto mudare,
tus no mudare, el dolor.
afsi en mi pena, in tratable),
At remeda defefliél:o;s.
ITIL-7- r,-ranior verdadero) .
ti pudiera ter - mudable.
es nil palssion tap peuofa,
que no lo pienfo olvidar,
y no me pienfd Mudar,
pues no me mudo zelofa.
Mi darlo no . bu fi:a Medio)
lino es el morir penando;
que d ifsinudar amando.
es. mas. coltaiso. remedió.
Ora.Shpero en vanO'lamentas,
piando tu dolor no alcanz-as,
fi es remedio la mudanza, •
por que no la experimentas?
pec.Hat,hermana*,:mucho quiero,.
aunque sé, que en Vano lloro, .
pues ves,que
 a Cefillo adoro,
y ageno le confidero.
No hai medio en mi tiefvario).
aunque mi:vida concluya;
pues que fiempre.he deTer fuy sa,
aunque el no pueda fer
Pero darte guito apruebo,
aunque le pele i mi fc.',
pues por as me mofirarii .
menos ingrata con, Febo..
Difsimu taré el cuidadd,.
epte de Cefalo'he tenido:, •
rbr ver fi un amor fingido,
vte un dolor declarado.,
quando..a eón Autora'
amante, y rendid& elle,








 Ar1qellii..10, 51 i culpa
venia a tatisfacevia, .
fino es ,,. a, que ei conocerla),
fe..; Imtiante (Inculpa.
01 Ini non; bre, y offado
a vuettros pies he venido-.
valgame lo arrepentidb,
para no ter cattigado.
Y fi
 vu
 ateo enojo muefira
querer
 let
 oy mi homicida,.
quitad,ferrora,una vida,
que fui() es In ia pos: vuelira.
Vuelika beldad de Mi- anhelo,
baga de iu luz- enf:iyos-,
pos quecafligar cOn rayos,
es ya prop
. rieda(t del Cielo.
Y al ex,:cut,ir la he-rida -
Mi nlwrte en tantos enojos)
-no inireis,qu t! vueitr;:s 0)03
me v 01 Vera n . a dar vida.
Muera quien llego
 a ofender9s,





 eis el queseros.
Mas no ha.; a vuercra portia,..
que el morir con impiedad'
erra en y uefira voluntad,,




. querah; c.iftigar mi error,
pudra ier grande el rigor,
pero mayor mi fineza.
	
Byr.Dutfro herm°16,qualitto ¿pero.I	 tener en dulces enlayos
U la luz de tantos su yos
	•
et premio de lo que quiero?
Qando te veré ? 0;-/t-.E.ita noche,
qua-ado entre fit:ibe5,y nieblas,
las mas'obleuras tinieblas
	
I	 f-epulten del Sol el-coche.
A ti, y i Febo os intento
I dar en nueltria Qt.!,intu entrada,que ya ella Luna a-viluda.Bor.Para mi agradecimiento,
	. 	 yo	 ;
I fob o refponda Mi antor.
Orit.11e: los dosla 
.diCha'apruebo:
haré con Pocris que a Febo.
	1 	 trate con Menos rigor,. .
pues a los dos mis impona.
Bor.
de:Pón . 411 , u.
Pr.Para tanta efliMaCion,
toda la de mi paision
aun es recompenia corta.
Poc.Tanto ainais ? keb.Tan infinito
es,Pocris bella,mi amor,
que par decn lo incjor,
al 1 -tiendo me remiro;
que inial -.7eCto lingular
no ha de decir mi tormento,
que no es grande len timiento
-
al que le puede explicar.
Ella ini ardiente paision,
de que elloilnal n.aisfccho,
fino cabe en iodo el pecho,
mal cabra en la explicacion.
Y a fsi en mi .tfedo he querido,
que elle mi ardiente cuidado
muera det mal explicado,
pero no de bien lent ido.
Poc.De acuelle annarolO atan
quien es,telligo ? Fcb.Veloces,-
fino os lo dicen mis roces,
los L'cos os lo (tiran.,
Dtnt ,	 filencio
 tell
ha de fer de mi tormento;
y aun no cabe lo que fiemo
en todo lo que no digo.
Feb.De ellas voccs la ILirmonia,,
explica lo bien que peno,
oid, qt e el concepto ageno
OS dita la pena mia.
En 111 i cont in tiO penar,
fi qu i ero
 ezsklicar mi amor,
por reEetirlo mejor,
lo refi.:ro con callar:
fobo el filencio ha de hablar
por mi,en mi daño enemigo:
pues del dolor que mitigo,
y del mal que en mi le emplea,
no haya 131.iS
Kiltli.Solo el filencio traigo.
Cellar ciaiet . o mi cuidado,
aunque mayor mal prevenga,
purque niel alivio tenga.
iii
 i ii or de coNnanicado:
hable falo lo callado
de mi muc:lo l'uftimieteto;.
pues en tanto len timiento,
lblo en calla-t: mipalsion
la mayor e).:litecion:-
Z1,y Al o fi .1--f.a de let de mi tormento
De Itil'alwate padecer
de Salamr.
es tan voraz el ardor,
que en el peche) tu figOr
apenas puede cabe':
ni aun tui pecho puede fer
quien explique mi tormento,
que aunque en el pecho alimento.,
todo el incendio ivave,
en e l fiemo lo que cabe:-
F.1,y	 aun no cabe lo ei fientó.
Yo callar$ ini dolor,
fi acalO el dolor me dexa, -
aunque el no decir la quexa,
haga la quexa"mayor:
fi para decir mi amor,
con callarlo lo conlige,
bella Pocris,yo me obligo
'a no decirlo jamas,
porque se, que digo mas:-
El, y Mit fi En todo lo que no
 - digo.
l'oc.Cefalo,en vano el dolor - Q.
contradice lo que quiero,
que fi es arnor verdadero,
mal l'alpe fingir amor.
Y en vano el pecho pretende
v e r nuevo afeeo 'fingido:»
que un fugeto aborrecida
mucho Mas que talega ofende.
• Febo,baite en tus errores	 a H.
vL'r,que ellinio tu dolor,
que oigo con gofio tu amor,
y agradezco tus.favores.
Feb.Tenái,aguardad,fetiora,
el-pera d. P oc. Yo he de -.Id -Orar ap..
Cefato , aun a pelar
. de mis zelos, y la Aurora.
Feb. Mirad,que amor es telligO.
Poc. Ya del Sol las luces bellas.
fupliendo van las Hit- ellas:
hermana,ven. Orit.Ya te ligo:







Va;ifc P ocris.' , y Orit14.1 -.Feb.Ya,Borea.,,mi dulce duchos




Ya fu divina beldad .
fino del todo halaguen°.
	credito da.a‘ mis dolores',





ha podido mi verdad.
Ya,en fin ,mi dolor terrible
goza alguna confianza,
porque llego mi elPera112:1
.al eitado de pofsible.
Otra dkha ya mi amor,
en mi amante padecer,
mayor no puede tener..
Bor.Pues otra tienes mayor.
Feb.Para todo es imperioló
el amor,puelto que es Dios.:
Xar.Pues ella noche los dos
veremos tu duerio heraldo,.
que por pagar mi fineza
Oritia entrada me da
en la Quinta. Feb.Q2iera ya
amor pagar mi fineza.
.BorNo nos dilatemos mas,
..pues la noche nos convida.
1. Ya, 	es mi vida,
pues de nuevo me la das.
Yanfe, y pile Lana con ona
401.En ocalion oportuna
(algo ella vez en verdad,
porque es grande proprieda4
latir de noche la Luna.
En una duda cruel
falgo, elta vez em penada,
eque n la feg...inda jornada
.tambien hago mi papel.
Febo a la puerta me el pera,
y he de entrarle,aunque con miedo,
que foi primera 'en enredo,
y de Oritia la tercera:
Y cambien de mi aficion
me hallo ella vez naui trocada,
• porque el Enano no es nada,
y Mol -con fe hace M61-con.
• Empiece el,enredo ahora,'
pites la ;oche me conVida,





fobo me ha de acompatiar.	 .
Lon.lre a,.f.antar: y a efperar
yola Febo.	 fuaf.
Yoc.No hai dolor,
que fe iguale a mi tormento,'
pues Ii con Febo me explico)!
„no fiento lo que publica_
I quando callo lo que (lento.En nadie Lonfuelo ei pero,pues OLI:ia: h:d infelice
I ' lo que ilborrezco me dice,
me calla lo que yo quiero.
V aiSi,en mi mal enemigo,/
pues que remedio no halld,
con ler mi enemigo yo,




Lon.Si 'Juico la tOledad
	





I.	 con l'ola mi voluntad.
Poc.11efpues que a Ce.f.do quiero,
ya de mi an.ior defefpeco;I y es tal la contrariedad' que tiene la pena inia,
	
	1
	que quiero la compunja:-
.Ella,y Ii/I4.Si bullo la 1-J'edad:Q4le mucho, que
 era
 fus crac 'dada
I,	 fi en mi fuerte fiempre impia,
• lea amor contrariedades,
I guando el remedio pretendo,loi yo militia quiet me ofendo:,,Elliby Ma/.En tan dudofa porfia.
 En mis continuos defvelos
tengo amor, y .tengo zelos;
I y es tat la defgracia mia,que no es loto mi dolor,pues fi le ayuda mi amor:-
1k
 _Ella,y ,
 Mili. Es por hacer cOmpaília,
Morir foto me conviene,
pues que remedio no tiene
de Cefalo la crueldad,
. y para morir amante, .._
I ya tengo cauft baltante:-211a, y Ma/i. Con fofa mi voluntad,
1
 Pero ya al fileno rendida,
quiere amor menos.tyrano.
en la imagen de la muerte
I dar a mis penas defcanfo:
Hai, Cefalo
.•	 Sientgft , y dgerrnefe , y ral.e Cefalo . ,
transformado ti; Febo,
...	 y 144.)ji. on.I7 Ce! Pila quedo.
-Müqfuleralotsaipl agiLlesdqouVe C5CLiPeifIl indiZo,I . aun mas fon palfas,que palios,fefior,nosliran ii Dios,
I m
.	
fino iue eres 'Febo. .Cef.Vaos
' expc;
iluzuflin de S alaKar.1 	como quieres inhumano
con la Aurora ? ay de mi trifle !
Cef. Comulgo Pocris fofiando
i efta,bien fe ve, que fou,amoranis bienes follados,como mis males defpiertos.
Irec.Por que,Cefalo„ agraviando
me eflas,quando yo te adoro?
i Cef.Pocris bella,ya es en vano
i* el ocultarme:yo quiero,
que me conozca,exculandó
el difsimularme en Febo-.
I l'oc.Pero pues has agraviadomi a inor,i Febo he de amar./ Cef.Q.ile es ello,Cielos ? volvamos
I	 A (tifsimular, y venza
yo
 lit engaño con mi engaño.'
Ha fai l a! ha cruel: ha enernig4
oy en Febo transformado
be de ver fi puede en mi
Imas lo hernia°, que lo ingrato.
Po c.Efcucha,Febo. Cef. Señora,





,	 entrais aqui profanando
(perdida eitoi ! ),mi fofsiego,
I	
(turbada elloil ) mi recato?
Como quebrantais las leyes
I .
 de fino amante, violando
los umbrales de mi Qllinta,




que en mi honor, qtre:mi recato,
el primer amor que os -haga
aun no llegara a agaifajo.
i CefAguarcla,divina Poct is;I
i	 amor,bueno vi el engaño,'
halla aqui
 Eel ice fol.
1, l'oc.No augmenteis,con difculparos,,.
in i enojo. Cef. Digo,lefionki
I que mis zelos inhumanos, iolo han podido let caufa
:




 Pues de quien eliais zelofo? ,
Cef.Amor, aqui declarados
he de ver uy mis tormentos:
To cligo,pues: eitoi turbadC).
'	 r.Proleguid., Cef.EitoiNzelofo,





elloi en Febo? Mofc.Seilor,
digo, que eres fu retrato.
CefAmer,que experiencia es cita?
qu hriyas querido,tyrano,
que en tan crueles tormentos,
que en tan confufos cuidados
lea yo mifino et agreffor
de mi mu ei te, y de mi agravio
KofcaSeñor,fabo lo que temo:
Cej: Qe tines?
2v1o.fc.No fea el Diablo
que fe aparezca la Aurora;
que aunque la noche ha cerrado)
a ellas horas fuele fiempre
amanecer en Palacio.




que dells vez declarado
tormento,experimente
3311 dolor con eite.engafio,
fi del todo foi dicholo,
fi be' de fer deidichado.
Elle ardor que oy alimentó .,
die incendio en que me abrafo,
fi como fuego haita equi
arene) en mi pecho inhumano,
como luz ahora alumbre
para ver mi defengafio.
Cielos,no es aqueita gocris?
quan amante, quan turbado
Li venera el corazon!(tlé mal en lance tan arduo
tu ifsimula el amor,
aunque fe tienta un agravio!
Dormida ella fu beldad,
y en aquel dulce dekanfo,
con faltarle toda el alma,
.es fu belleza un milagro.
A tan felice quietud
fu he rmofura fe ha entregadO).
que folamente pudieran
defperiarla mis cuidados.
El dulce fueño le tiene
fus dos foles uftirpados; .
pero abrafa fu hermofura:
aun fait andole los rayos.





 mu de r, r(ic 44403f
Cef.De vueffra beld:Id es rUct-io,
y es.t . dit tertioL;;
u e vos le crnreipJrurtis,
..iauandoci el -la idolatrando
a. la Aurora. Poc.n..i, Enemigo!
Cef.Y mi dolor en tal cafo
no ha de morir en el pecho,
aun as coila de enoi.aros;
todo el veneno del alma
brota elta vez por los labios.
,S.:11e Febo.
Ya que guiado de Luna,
llegar he podido al quarto
de Pocrisi - pero qua miro:
in hombre con ella hablando
amor,difsimulemos.
,1) o c Q.116' tan amante ha moarado
c 5falo de la Aurora !
(yo me velipr6 tyrano)	 ap.
en fin,q44.4antoia quiere?
ÇefA tanto extremo ha llegado,
que dice, (pié,. os aborrece.
Poc.Pues bien pudiera excuCario,
que yo nunca le he'querido
ha,infiel! Cef.lia,ingr4ta!
1-14falfo!
Cef.Q.:2e á Cefalo no
Poc.E.'s,Febo,tari. al contrario,
que hempre le he aborrecido:
•Cel:Qoé cito efcueho!
Z.6. Cielo fatuo,
qua enigma es ella que ignoro!
conmigo ahora.,e0a hablando
Poy is; que'encan to es aquelle? .
pas q.;::rndo amor no es encanto?
•roc.Alsi,amorzne he de vengar,
_
aunque fienta ID wntrario.
Cef. Tu me quiaes?
.Foc. Quiero a Febo.
Feb.Ya ela ini amor declarad6.-
Cef.Qze eiucho!a Un in limo tiempo
'celen ini,ivida,y no engaño:
Yo foi , Ce,Lf0,1raidora.
feb.Yo quiero en lance tan arduo
ver fi es fegura mi dicha.
Poc.Pues com0,CeL10-,6(fad0 :	 -
os arre veis,qupnao yo:-
Cef. Ya 110 teneis que turbaros,
_euerlaos con Dios', y fabed,





I ,lgor.Q.1c cs .cito, Febo?• .Mcfc.oiga.el Diab;o,]	 y para ver la Comedia, ..
que de gente le ha )untado! ,
,Foc.Va otra vez,Febo,os II,: dicho,I que el obrar determinado'contra mi,. y contra mi honor,
i mas quefLieza es agravio.:Feb. Volver por vos, y • por mi,no pense que era enojaros.




..Feb.Por no sfenderos me vol:i ' ven,Borer:is.que mis agra v ios' no es pofsible,que le ven gUell. „
I ' fen elta oculion. ,Bor. Pues vamok,..




 ' - yo os bui -care. Feb. Yo afil-guro,
que me la.illeis por vuertro (raño..
-	 .174nfe Febo, Borras
 , y Nar,cifo, .
-Cef. Pues ya os ligo.
	 .
Por. Deteneos; - ,
	 • •
' • por mas
 queen .zelos me abrafo,




Cef.Q.Le pretenueis? roc. _,:1viiaros,
(14e. no
 we VOIV, :liS á vi:r. ',.. .•
Ce! La prevencion es en vano,
no os vera mas en mi vida. .
'_,PQ.c.No os vais? que os ella aguardado_
I	 la Aurora. Crf. No es eifo,PQais,
que el irme yo es con cuidado,
porque otra . vez ‘vuelva Febo..
i .Foc.Idc.)s,nrirad que_ e,s agravioa la fineza de Aurora,CcfNa os obedezco.. •,Poc.Ha, villano,
I - que l'.1 -si me de,xe ofendida! ap.,Cef.(24.1ie aiii ave - dexgAglaviadp1 „olio..
Toe.
 - •
i la itturrte,ti .acaroVol Vds a vr a mi duefió.Toc.Q_Le cito, Cielos foberanos,
1	 pe; nfuis iiii.culpa mia•?
Ccialo,,Fe0,0 guardaos.
1 Cef. l'adule la Muerte.Frb.H.lio,eifo elipero._„Po.c..liernialia, oriiia?
I' ,Salen por re.a lado Orilla , Mofcon ; y
L4172,1 , y por otra Breas , y
,INT:irci p.	 '
Dón ,titis' u
p.x.N..es vais? CePra me v- oi,feilora.
ro.c.Suframos,anior,luframos.
-Cef. Penemos,ainor, penemos'.
roc. PuesCS mi amor:- Cef.Vu-es mi cuidado
es para Pocris injufto.
rec. Es para Cefalo ingrato.
Ct.f.E1 mas Defgraciado
ro, El Amor mas DefgraCiado:
Ven,Oritia, que contigo
darLi a mis penas clefcanfo.
Cef Vesn,Molcon,que mis defdihat
contra mi le han declarado.
Orit...VAno me falió mi intento.
ion. Mi enredo me-falió vano.
	 -
Vage,y pedan ,Luna,y Mofeem.
Afofe. Luna? Lita. MolCon.
113.1C.Vd de zelos,
como hicieron nueares amos ,:
Luna s nte aborreces lun. Si.
Mofi;.Ha,zraidoral	 lia,mentecatol-
Qe tanto me quieres? Mofc. Nada.
LUx:i-la mudable. ha fiero! haialfol
Mofc.Ha defvergonzadal ha tuerta:
no va bueno Lotn. No va malo:
vaya con mayor aprieto. •
Moic.Pro liga mos. Lux. Proligantos.
kofc.En fin,no ine quieres? Lan.Noz
kofc.Pues vEs,no me fe da ún quarto.
tun.Pu-es idos,Mokon,corriendo.
Mofc.Digó, que me ire• volando.
Zu4.0.2.e fe vaya! mofc. Q6 me dexe:
Zan.Q.!e cito infra)! Mofe. Q ,C ello pairo!
Lun.En rin,te vis? Mofe. Puco a poco.
Lon.Y como te
 vas? Mofe. Andando.
JORNADA TERCERA.
Sale Pocris coa an dardo dorado en la mano"
y corno ¿loto/ms.
rac.Nadie efctiche mis penas,
fobo CO
 tanto tormento,
porque doble las quexas,
las repitan tus
Dentro
fklit.ge, Lleve el compás mi llanto)
y al pelado initrumento
de la cadena dura
cante 1111 amor fus yerros.
r9c.Lleve el compas mi llanto,.
y al pelado initrumento
de la cadena (tulla
cante mi am. t ins yerros.
Efas lagr y mas trhtes
iyiabasion,que; un tiempo
in ae Sal,z(ir.,
I Los ojos las pronuncian. -como las dictad peciro.Por luavizar mis penas,
I 
s it trilles voces quiero
Ilor ar iNiS CÍCI -Vell.tiita$,
I S cantar mis fentimientos . Et itiltrumento lea .I 	el dolor que padezco;.. 	 y afsi a los ecos trilles,
y a los ronCosaCentQS :-
I Ilia,:yitioji.Lleve el compras millarttop: ,-
y al pelado inftrumento
cia c.v. :mas harmonias
i	 vaya mi mal env.uello,
ya que no 4.e
- remedie,





y dine nii tormento, 
I	 guando mis penas. lloro,
cante., porque ya muero.-
Llore,que en las prilsiones
.en.que el amor me ha pueltoi
primero ha de acabarle •






,	 al son fiempre tremendo :-
Ella,y ligfi. De la cadena duxa
cante mitt amor
 fits y erros.
: Sale Cif. Nadie atiende mis vocal
pues tus trides aceptos
.
.	 empiezan harmonia, -
y fenecen lamentos.
	 . .	 ..
.214Ufi.iient.Solo acompaiien, triaca
al dolorofo acento
de lo alto de mis pepas.
los baxos del filencio.
J CefSolo-acomp.dien tiltes :.
al dolorofo acento
de lo alto de mis- penas
los baxos del friendo.?
me quereis,cuidadog
.qtn.: me leguis, del
-velos!
por qu'd os poneis °liados.
de parte del tormento -?.
Si querCis darme muerte,
no in: ligais violentos,
que fobran los rigores
donde quedan mis zelos.
Qlien pudiera apartarle
aun de mis penfamientos,
pero ha de le.r ocitifO,
fine buyo
 de mi mefnto a.
Ç	 &ii
El ./xerT1 8
Si 1 1 . 1
 otros infelices,
que me acom pui; en
 qUicro,
que tervira dc alivio,
ya que no de remedio:
nisi en las graves quexas,
que lainentu
AN?. solo acompidía trate
al dolorolo aceilto.
t
el dolor que padezco,
y profanen mis voces
el di‘.fatio elemento.
Y tu, dulce enemiga,
buye,porque no quiero,
que te hagan compalsiva
inistliCnnos lamentos. •
Mis c1010eidaS voces
ato lafiimen tu pecho, •
que aun no quiero deberte,
que fepas que me queko,
(pie en la trille harmonia
tolo me irdaiiguiendo:-
. 11,y Misfi.11e lo alto de mis penas
los baxos del filencio.
Mufi.Solo de amor me ef
-cuchen
los firmes prifsionexos,
fi alegres por avifo,
fi trilles por confuelo.
Poc.Q4.!ien podra
 let
de Mi dolor immenfO,
fi apenas fabe el alma
todo lo que padezcoi.
Si digo a amor mi pena,
ato hallo en amor remedio,
pues en lugar de alivios
bufca nuevos. incendios.
Si á Cefalo le digo
todo el dolor, que
 lien to,
es. valerme en mi pena
de mi enemigo indino.
Pues nadie me
 acorn parle
en tan confufo empello,
pero para que vengan
en mi- mal. cfcarmien to:—
11,y IvItyi.Solo de amor me ercuchtn
los firmes prifsioneros.
Ce': Oigan mis tiernas voces,
Amor, todos aquellos,
que tienten tus paisiones
en tu tyrano imperiv,
fi fon correfpond idos,
porque tomen eximpla
mas deLgraciadd,
'	 (id que fue venturofo,
lelo pura no
 let lo.
Si ron aborrecidos,	 .
porque tengan con fuel°,
teniendo compañia .
en fu Milmo tormento.
..	 Si fueren venturoios,
por darine mas anhelo,
Ir felkes por pena,
Ii
 felices por ierlo:-	 •
El,y. ALvii .:4 a legies por alivio,
fi trilles por couluelo.
/Culi. V i v la yo en mis glorias,
Ii
 es vida la de un lueilo,
que fue goz,u: dormido,
para llorar delpierto. ,.
Toe.
 Ya de amor detconfio,
y ningun bien eipero,
pues hiriendo con villa,
tolo el remeciio es ciego:
Aunque en fu tyrania
fobo un alivio tengo,
y es ¡ola fu mudanza;
pues fits mudable, puedo
eiperar las venturas,
porque de ellas carezco.
Tan inftable es (ay trille!)
que me trocó en anhelos
la dicha que tenia,
guando con mas fofsiego:
Ellao MafiSivia yo en mis .glorias..
fi es vida la de un fueflo.
Cef.Bien,anfor,t e has vengado
de mis vano defeos,
pues llegan tus rigores
donde mis pentamientos.
Para hacer un dichofo,
defgraciado me has hecho,
pues a tul me quitalte
lo que le clille a Febo.
El gozar tus venturas,
	 .
no ha fido mas que un fi:14o,
foñados foil tus bienes,
tus males verdaderos.
Y alsi,no he de quexarme
ole ti,porque ya ve o
en las felicidades,.
que eltaba polieyenclo:-I	 .E/,3 Mufi. 0.1..ie fue gozar dormido,
para llorar del plinto.I Cepero quien ligue mis voces?
Poc,Q;Lien repite. mis lamemos?
Cef.
de Don AuglifiLn ‘1".= S 7 lamr.6 9
Cer.?ocrls	 m!rol
Poc.(;cf.:10 es,:_.ielos,que veo
C,fAii .ait.,.10 el c(Jazon,
apen..s c..be ea Cl pecho!
P,K,eertc.abad.., tod.i ei alma
eit:t if,lerA de tu ccutro .
CY.Eit. , vez pretendo h..blarla.
Poc.1-1,1biarle ella vez pretendo.
Cr.fr)ero mejor es no verla.
P jc.l'ero mejor es perderlo.
Cf.Pero no,huy amos del lance.
Pdc.?ero no,hu y amos ‘stl
Cuí BuCco	 11114.1110 .que huyo.
Toe. Huyo lo inifino. que quid.
Cef. mas venza mi amor mi agravio.
Pee' , 	mi agravio. mi incendio.
Ce'. Llego atrevido,y amante.
lgoc,Amante,y turbada llego.
Cef i'Pc.Cefalo? dudofá
entre el amor, y el recelo
eita el alma. Ce! CL!!i cobarde 6117,
entre el cariño, y el miedo
ea.' nii amor,combatido
de dos contrarios afeaosl-
roc.Ya, Ceialo,que ha podido
mes que mi ofenfa mi fuego,
y mas mi amor que mi agravio,
para averiguar detVelos;
para acortar de -cuidados,
pido,que me elles atento.
Deide aquella infaulta noche,
cuyos horrores lirvierou .
de labyrintho á tus dudas,
de luto 1 mis penfamientos.
Defile aquella noche trille,
que viiiio en mi darlo el Cielo
tie mas defdichas, que fombras,
de mas dudas,que luceros.
Defile aquella neche,pues,
fi un tiempo mil WO me Veo,
fin culpa para el-caltigo,
culpada para el tormento;
miro ociolos tus rigores,
	
.
fiento amante tus defprecios,
y fobre todo manchado
mi honor con tus fallOs.zelos:
falli)s,por no tener culpa,
y por los indicioS,ciertos.
Solo tu, Cefalo ingrato,
tuvilie hiculpa de ellos;
y pues tu yerro fue cauta,
ten la pena de tus,yerl'os:.
Eien libes, que anr,nte fiempre
correfpondi a tus af.ál)s,
halta que la Aurora (hai tride !
COO amorofos anhelos,
ti te troccl el amor,
y a mi me aumentó' el 4e00,
que ( -len) píe la irwidia tiene
un incentivo fecreto,
que hace crecer el anior
al pairo del fentimiento.
En fin, quififie a la Aurora,








 din los amantes necios,
guando pretenden curar
con una ofenfa un recelo.
Mas iacarte delta ,duda
ahora,Cefalo,intento,
:fin que fea -en Ini.fineza,
.porque nunca puede ferio, .
el decir ahora por ti,
lo que á mi mitina.me.debo.
airas,que
 a Febo encon trafte
,en mi quarto,no
 lo niego;
mas no has:de querer hacer
Culpa en mi fu atreviiniento.
Pero en aquella materia
fatisfacerte
 no quiero, .
guando .libes que por nii
tisfacen Mis defpegos..
-Bien fa be,Cefalo ,amor,
tambien lo libe el Cielo,




'que lepás,qu d. has procedido
mucho inas,que amante, necio.
Tu .procuralte ( hai de mil)
transformado en fallo Febo, -
hacer barbaraex' periericia
de mi honor, y de miufeao:
.Confetfatie (hai de 'mi trille )
que me ahorrecias (t ientblo
folamente enacordarine)
mira que hatia en mi pecho
,executado,li foto
 epa ido me ofendo.
C a	 Si
;j,	 EUMOY 1114S defr -actacto;
Si entonces negu
 el amarte,
quexate tu de ti mefino,
lue-Ittiem el riefgo procura,
julio es,que 'padezca el riefgo.






El decir,que nc.) . te quife,
y que ido amaba a Febo,
Itto fue arrojo de mi amor, -
fino ‘de mi fein




-a la villa de unfdelprecio,
Te clefcubrilie, y queda.






corrida, con mil del-precio,
zelofa, con elácafo,
prefipitada,c`on Febo, .
4engailacia,con mi agravio, •
cobarde,con tu . riefgo.
Y en fin,perdicia del todo,
fali,de mi miiina huyendo,
clexando mi Patria Athenask
defam paran do milkeino,
fin elperanza de
fin foliCitar confuelo,
que tamblen remedio es.•
el no procurar remedio.
En ellos fragofos befques
me admitió Diana,figuiendo,
con otras hermofas Ninfas,
fus virginales preceptos.
Diinne aquelte agudo dardo,
cuyo inevitable nierrO,
tiene por virtud oculta . .
infalible los .aciertos.
Nunca es ociolo fu ilnpulfo,
pues arrojando,-fu acero,
no hal fiera' que de mi brazo,
no fea tiefpojo fangriento.:
MisAiolores oiver tia
el exercio foberbio
de la caza, DO olvidados.
del , todo mis penfaniiintost
Halla que ahora, tyeano,1 . han permit icio. los Cielos,para renovar mis anflas, .para aumentar mis anhelos,.
I para acrecentar mis penas,• para aíltadit mas afalos,
,	 que te vea,malogrando -
I
I
mi quietud, y mis intentos; -
: Ctf.Solo en aquella cc ion
.	 os confiello,hermofo (lucilo •
que mucho mas, que agraviado,
arrepentido me Gen to.
I.	 Bien,que de todas mi ,s culpas .
el julio perdcn merezco,
.'.. fino por mf,ror la caufa,
1 pues fue la culpa quereros.




 . no lo ignorais,pues a un tiempq
quanto callaren Mis voces,
os lo - diriin mis extremos.
Poc.0,ILL' importa que no Me falte
de tu amor conocimiento,
fi aunque pretendes fer inio,
has de ier por fuerza ageno?.
Cef.Sotamente he ficto y 0db-o.
• Cef.De quien foi yo:Pec..De la Aurora,
i1I
Poc.Quien laaffegura? Cef.Nii fa.
, Poc.Qt2ien lo afianza ? Ctf.Mi afea°.
.Pvc.Y la Aurora? Cef.No hai Aurora), •
'quand.o tengo todo un Cielo.
.Poc.Y tus recelos? Cef.Seguro
,	 ella mi amor de recelos,
que con tanto bien, no hatH
,	 (leí-dicha que pueda ferio.
I	
.
Tec.Pues	 anen fe de que h ccfrada
tan repetidos. anhelos,'
por leñas de nueitro amor,
Inva elle dardo de premio.
11
!	 á tu fineza'. Cef. Ya ahume., -
con favores tn. fupremos .
no temo defdicha alguna,
aunque el fer dicholo temo.. • .
41 tornar el dardo,dice lit Mujica,.
[









' cOn tan fonoros acentos?-'
l'oc.Las Ninfas Ion, qúe pretenden,
dar con mis males exemplo,
como ipt4an mis, .iren,turas,
de Doh
f.Tnniblen.'al-torn pudieron,
ros que no ignoran .tti amor,
- publicar mi rendimiento.
Aft:fi.Aherreced los hombres,
Fique ton fallos,
y de Un correfpondido
le hace un ingrato.
Cef.Q..4 bien le vL',Pocris bella,
que mi fineza no vieron,
y creyeron mi mudanza!.
Poc.Segu ir fus voces pretende,
par ., decirles mi:, t.icitits.
Crf.Hafta vr tus ojos bellos,'
vivira fin luz el alma.
oc ,No quiera el Cielo feVerb
malograr nuefiras venturas.
Cef.No hará, que es pi::dolo el Cielo.
ViJi.Qoaodo Cefalo ;;inailte
mas fe moituba,
en u firrueza tuvo
dos mil mudan'elas.
Pf.i\etien te la v oz, fi engaiio fa.
mudable ,acula mi pecho,
pues fiempre he adorado firme,
aun a petar del tormento.
Mofi.Fallo ha fido,aun teniendo •
dos aficiones,
pues que quilo á la Aurora,





tolo idolatro fus luces.
Sale Mof. M'oro titles




y que fus luces venero,
y que ya dexé a la Aurora,
no por falla. Mof.Si por.cierto.,
Cef.15,4ofccn,adonde has citado?
¿oJ Ado triite,porque tengo




kofIlWpleyto con el Enano,.
pero Cera chico pleyto.




1110.f.tiues qu,te quieres morir?.
Ce.f:Antes nueva vida tengo,
porque ya vivo dichofo,•
y de Pw;risfatisfecho.
korY.yo mui harto de
- Luna...
CcfNa ningura acafo temo




i haviendo Aurora en - el !nuncio.. C9c.Con Poeris nada rezelo. . .Sale,:.A.p...PL .:s bien hai que recekar.
	
I




' Mof.Parece que ie conoce.
.drie.No vengo ahora, no vengo •
a pedir fatisfacioneS,
porque tu - rebelde pecho
todo es falfedael,y todo
ts en g;:flo; foto intento .
que Icpas,que !ni venganza
igual lerd (un tus yerros::
F01 que ya que no-han-podido
nada contigo mis ruegos,
puede ler,que en Cl c.illigo
encuentres el efcarmiento. .
Q...i.erer que no ames •a POCOS,
r5., impoísible lo dexo,
que es ya la herida incuralife a.
pues ro bailaron los zelos
á lanarla,que un agravio .
es el ultimo remedio:
Pero porque expel 'mentes
el volean, que arde en 131i peCii0i , -
oy probaras mis rigores,
porquefe-ra vano intento;.,
lo que pueda la violencia, -
encomenciarfelo al- tiempo..
Tu ver'..is,que et dardo iranio,
que fue inartimento ievero
de mi agravio,en mi venganza
tambien fera el inftrumento,.
Pocris pág,ar51 atrevida
tu falleclad, y mis zelos,
y entonces.verisingrato)
lo que pueden los delpreclOs,.
porque lelo con rigores
aguardo arrepentimientos. Tal:
Mof.E.tia in uger es el, Diablo,
	
i	 porque yo herir re. la veo,
1
 que viene,y diee,y -al.punto
le va,diLiendo, y hac-iende.
Cef. Confulo, Mofcon, eftoi.:.
	
I
,	 que con cite dardo puedo .
	
!	 .
malograr tc?claS mis dichas-1.
t liof.Si lerlor,y‘yo lo temo,.i
- . porque es mui agudo el dardo,
y puede hacer unen redo.
, CefAmor, 1inedia mis-penas, -
O quítame el penlaininto. oaf.
Mof,Ya fe fue, ahora !ni brici-
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i: 111 de vengar inhunilno •
de mi enojo: Jal,Enano.
que al c.tin ,p te
Sale el Eva . Nioft.olt,p,tra	 das gritos.,
guando ce.	 Outc.tri
jvidi:3y te ten .40 de matar,
por Viaa de los ch4plitos.
Ena.N . ti valor ,i1a,ia uccei:t,
porpe lCd hotabre tan fiero,
que he dado muerte a un carnero
:con Colo un cabo de vela.
co
 U migo ya es vieja.*
creet la yo .es en vano,
Carnero muerto de Enano,
no „es carnero, lino oveja.
xna.Ennais brios enemigos
.nti valor te moitraré,
y Llegue yo le maté •
hai en cata mil teltigos.
mofN ella muerte fin cautela,
con esfuerzo ungular.
donde fucedi6 I Ea a.En el mar,
Mof.AN fe mata con velas.
.Ena.Sacaí.1,1Viofc0.11,12,ctich lila,
hombre foi,pnrque -os alfombre.
,Socan las erpadas.
,M0f.E1..Enano fe hace hombre
como tiene la .4padilla.
'Ena.0y te matari2 aeliocadas.
Mof.Qy morirás con def precio.
.Ena.Pyes,no me de's tan recio,
.queetras.fon burlas pefadas..
Mof.Mas es Voina,,una por una.
Ena.La mitad,que della adoro
te dat3. Mof.Pues fOi yo Moro
para andar con media ,Luna:.?
Sale Lan.Pues 4 Colo ella ennii Mano,
que celfe vuellto tiger,
por eCcoger
digo,qtie efcojo
Su pendencja ella acabada,
pues ya no hai que difputar,
es meneaer.dar lugar
parkacabar la jornada.
Ina.En fin,yo,foi el querido,
qu(.,' te parece;Makori?
/4471.9.1.1e re quicro,y con razon.
MorVive Dios,que eitoi corrido.:•
de rabia.el alma 'fe abrafal
ion. Yo ,te .Ltare *en tuodefvelo
,un,confudo. MofQê conftlelo,
Lon.Qze tádo fe queda en cafa.
Vanfe, j dicen dent_o.
1S ClefqraditiO,
- '6
I ecf.N) 152.,(1:Irciets i que 	 fieralegunda vcz Ce remonte.I.A1 valle. z..AI arroyo. 3.AI monte.
,
 el borque. z..A la ribera.
Sale CujIllo co n dardo en la ano. •I 
1.H. , zia	 .
COTO a	 m
	 .
I. Cef. Aun mas que mi Ettigaaumenta canfancio,y mi del-veloella pena enemiga,
ea que mi maten 4 mi fin aguardo,I	
elle afan,elle ardor,efte recelo,
1 	ternimdo la i Al-II:enoja delle dardo.Qze initrumento leve-roh t i a de let en mi enemiga fuerte'?
1.	 p imero,amor, primero,
qtr., la eKperiencia llegará mi muerte,
que en mi dtliCC pritSion apetecida,
antes pe POCOS faltara mi vida.
Si Aurora por mi dado, .
viendo ya malogrados tus favores,
,quilo con un engaiio
acrecentar mi pena , y mis terno res, .
no es mucho que fe vengue arreb atada,'
:fi. es Aurora mugar, ,y .deldeiiada.
Cielos Gent pre pia6afos,
quitad mi vida ,,6 dado-me fufrimiento,
que en males tan „penofos,
mas adige.la duda,que el tormento, •
, y en un pecho 4 amate fe, ha poltrado,
I
es mayor e l tormento imaginado.
De	
.	 ,
nt.mofial an /ado.Arroja, joVen,e1 dardo'
I• .mira,que con,dpretende •quitar la Aurora atrevida,
. que .te ha de dar la muerte. 	
Il Moti.at.otro iad.o.No le arrojes,pu es en el
el amor jurado tienes
1 	con Pocris,li lo derechas,.-echas a perder ,tuluerte.:
.:Cefikanor liempre iii humano,
I	 qu .:.dud.as,quE,tormentos,qua rigate$
introduces tyrano
1 en un pecho rendido a tus ardores?.mira,,que.en mi pafsion enternecida
-mas fientola amen aza,que la herida,
I	 Pero fi el intima:temo .
foto -el dardo ha de fer,de mi cuidado-,:




fea del-pojo inutil defte prado,
, porque 'no me acobarden I-us rigores,
. ..ni nuevo afan infundan fus temores.
Arroja el ddIrdoo cantada Mofici.c.
„M'oil .Que haces, joven deCtiichado,
por quE atrevido pretendes,
por dar credito á,una. duda, ... .	
.
„. 'fer
'olé D on .4E1 111 de.SalaRgr. 	 z 3
fer contra un amor aleve ?
Al otro lado. Huye,joven,la defilicha,
,que oy el Aurora previene,
no quieras fer agrea
-or
de tu agravio, y de tu muerte.
Cef.En ferial amorofa •
de que ya ceffarian mis Uefvelos,
me cli6 Pocris herntofa
elle dardo enemigo: qué haré,Cielos!
fi en tan dudofo,en tan confulso engallo,
lo menos de mis penases mi daño?,
afufic.Mira,que fi el clard.o bufcas,
á Pocris hermofa pierdes,.
	
.
*Al otro lado. : Mira,que en dexar el-dardo,
a fu Li jurada•ofendes,
Ce.f. En dos contrariedades,
	
.
me ofende mas. lo mifino que 'me anima,
pues fiempre adverfidades,
en una, y otra voz fiempre me intima:
cS permita el tdo1or5infaufla fuerte,
que ,ceLl en tantas dudas. C011. mi muerte!
Strfpendafe el cuidado, .
y demosle defcanfo a la fatiga*,
que al influxo, del.hadó.
cita pafsion le dexara enemiga¡
quedefe,amor,mi pena ya importuna,
aun maslyeal penfamiento la fortuna„
Sientafi fobre una pefia..
Vén,Aurora,vén fuave,..




 mi continuo afan, de mi tormento,.
alivia mi dolor,mi mal matiga,.





y al cola zon. piadola.,. ..
	
.•
que ya adviertes en lagry mas deshecho.
.
con inanfO aliento goze tus favores,.




 ella. vez en nriamor ciego,.
y á quietud entregado,.
alumbre mucho mas, que; abrafe
	 uego,
pero la luz ociola es en.Ailidafio,
pues que con ella veo el dele a galio..
. Sale Focris: al paiio.,
Poc. A la voz ainorof,
de Cefalo
 me.
 lleva Mi cuidado,.
euLstutszfe Cefalo;) coge el dul'do.
I Cef.Azia-elta ,parte del bolque' tiento ruido,: fi algun fiero41(44110 deita efpe.fura•
-	 '	 aromas vierten. Sabeos,
- • introduce en mi tormentO
I Cef.Vi3n,pues)AtiroraAreil;pue .4 -
l mitiga el ardiente incendio.
I	 vida del. vulgo
 de flores,.
4	 ya que blanda no le apagues,
1 	puede alguna .vez tenerlOi:
I	 bufcando a efa
I
I mas ay amor,y que al
I
i en dulces halagos tiernos	 .
1	 Averiguefe mi dafío,
'	 de aqueítos grados•aliento,.
,roc.Q2c: elcucho,Cielos,que efcuchO
.	 clefcanfo,fi. un defclichado
.	 para coronar de.triunfos . .
Cef. A u roya,ven,y al carifado
Feb; Llevado de: mis.agravios,.
Cef.VC'n,pues (6,Ninfa gentil!)
- por ver. fi puede acaban-
con
 fu






es otra Ninfa quien goza
difsimulando mi fuego:
m
que difsimulan los zelos!
que en el matizado feno•
Sale Febo aipaiia.
Clo vengo,
I- la blanda manfiOn.del, viento,.FeLlle,.otraNinfa lbs cuidados, --'
. perturban fu. amante pecho:,
I . fin duda•no es, fuya:Pocris,
quiero elCuc
	 fhar u nis laentOs.
Iroc.De pena: el nu:al
	 i. fe.abrafa:
qu é elto permitan. los .Cielos:
Cef. Tu,que.tantas.veces dille-I mis canfadosanlielos.dulce quietud,fuefio blando,..
l'
	
fienta.tus halagos tiern os. .
' ella vez mi pena grave. Sylpendefe.
.	 roc.Ya el corazon en el pecho1 ,	 muriendo ella de dolor.F e b..Que. : ya f e ha trocado pienfo.
mi' Ventura. roc. No es
que delta vez el.'filend o
Do rompa los duros, lazos,.
que el amor me tiene pueltc.)s;
porque. a leyes tan irqullas
ncmlbedece el infr
y vengo rezelola,
aunque la fi: perpetua me ha jurado:,
porque mi amor augmenta mis rezelos,




t 4i i4ó1 flaS lefgraC1410;
e$ acabo que fangriento
quiere dar fiti fi 1111 vida,
tay vera' fdfiul prim:i o,
que de aqwell-,i doro dardo
uinguraoz.bUrki el azero,
un gue.f.c cueite Ii vida.
Muere, pues.
2":r4 el dardo, y dice Pocr¡s - deigro.
icsNialgame e/ Cielo
muerta fol. Cef. 0,hado efquivol
No es la voz,no es el lamento
de Pocis No fosa las voces
de mi duke hkrintifo duciics?
Szts Febo,y la ...thirora.
reb.La voz de Pocvls eikucho.
çef. Qza ts lo que prete,tides,Yebol.
1r-eb.Averivar mis temores.
.4ar.Y.obo,Cefalossteneos,,
slue ya han quedado vengado
ms agravlos,y tus -zelos.,'
Ya,Cefalo, tus -Injurias
las fupo vengar el Cielo:
y .ails rigores han Lido
niayoe jue tus deiprecios.
Tu misMO, que fai.te cauf4
de mis . in .tyores tormentos) .
;eres cauta. de tus penas,
.quexate tu de ti indino.
MirJpueS,t '31flla Pocris.
Defcabri'ePocris en un 4;oflae, reclina4
con una herida end l pecho.
,reb.CILla miro! Cef.Q41C-es la que
qu'e' ello permitan . los-Dioles I
c .Cefxlo ingrato, no -tiento
la muerte, que es de tu mano:
iolo (ay de mil ) te ruego,
que Aurora no goce aleve
lo que yo infelice pierdo.
çef.MayOres foil mis deldichaV»
Sabed,engafiad?i dueño,
que rnis quexas amorofas
fueron todAs fin fugetos:
al viento folo invocalba,
para quede los andielos,
de la cal a (ay i:ifelicel)
quitaffe mi ardiente pecho. •
' 'pc. Pues ya que amor latisfecho
,une ufurpa el ultimo aliento,
muero con guito,porque etiami
C	I 	
mas grave muerte los idos.
ef.De idades,
'
que de mis arraz
I
	
.	 ibis teltigos, liante aliento
para fufrir el dolor, •
que amante elia vez padezco-1
pues que muero de ofenfor,
	I
	•
y ofendido a un anilina tiempo!
J
 Feb.Cefalonnas que rigores,
Ultimas oy te prevengo:
I
1
 Salen Boteas, AZ arcif,o, Oritia, Luna?
y ,ltfojeon.
Bor.Q2 novedad es aqueftv
. Grit.Qzien-caufa.tanto lamento.?
. mofc.Qzien ahulla tan de veras?
' Narc.Q41. ien cauta dolor tan nuevo I
.1...s'A:Mi es Pocris,la que.elta aula i
i:Cef. Eitad me todos atentos:
Yo fui d nero agreffor,
que dies la muerte fangrlents
oyi.Pocris, procurando
darme la muerte a -mi merino.,
El dardo fr epse .en fL', de amante
me entrego,fue el intirumente
para apagar tantos 'rayos,
para empegar tanto Cielo; .
dad= ii mi la inklerte tOdOS.
..,e)r.it.De tan eltrafio fuceffo
	J 	ha lido Aurora la cauta.
, Bor.Oritia,cn tu fentimiento,1
guando la califa es tan jutta,
	




foto puede fer remedio ..
I
el faber que he de fer tuya.
- .,Feb.Cefalo,ios dos podemos
foto lamentar deldichas.
I Mofc'.1,uhaspueS•aquelto es hechoi_
trata de quererine mucho,
y toma en Pocris exemplo.
11,Lun. Anda,que es fabula todo,
	• 	 y folarnente por elfo,
	
14	 vino i pirar en tragedia.
4
.Morc.Peor aera en calatnientoit
' . y afsi el foeta ha lucido
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